



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































ی ایمني مؤثر در انتخاب ها تحلیل پارامتر
 ی بهینه امذاد و نجاتها مسیر
 آتاى شْز تْزاى) 13هَردٕ: هحلٔ  ٔ(هطالع
، 1، تْزام هلک هحوذٕ2، تاتک اه٘ذٍار3إ سجاد گٌجِ
 4خذٗجِ ًَرٍسٕ خط٘زٕ
ًَٗؿٌسٓ هؿئَل: کبضقٌبؼ اضقس هسٗطٗت زض ؾَاًح عج٘ؼٖ، . 1
 ى.، تْطاى، اٗطازاًكگبُ تْطاى
 moc.oohay@ihejnag.s :liamE
ظٗؿت زاًكگبُ تْطاى، هسٗط گطٍُ  . زًا ك٘بض زًا كکسُ هح٘ظ2
 تْطاى، تْطاى، اٗطاى. هسٗطٗت زض ؾَاًح
 ، تْطاى، اٗطاى.ظٗؿت زًا كگبُ تْطاى . اؾتبزٗبض زاًكکسُ هح٘ظ3
ت، هٌجبثغ ،ة، . زاًكجیَٕ زکتجطإ هٌْسؾجٖ هحج٘ظ ظٗؿج4
 تْطاى، اٗطاى. زاًكگبُ تْطاى،
 29/01/1پصٗطـ:    19/21/02زضٗبفت: 
 چکیذه
 ّجبٕ قجْطٕ هرهَنجب   ٍقَع ظلعلِ، هح٘ظ :مقذمه
کٌس. ثطٍظ ظلعلجِ ثبػج  هٖتْطاى ضا ثِ قست تْسٗس 
تَاًجس هج  ٍٖ  قجَز هج  ّٖجبٕ گؿجتطزُ اٗیجبز ذطاثج  ٖ
 ٍ تلفبت ثؿ٘بضٕ ثجِ زًججبل زاقجتِ ثبقجس.  ههسٍهبى
زٗسگبى ظلعلِ ًیبت ،ًْب ٍ زضٗبفجت  اٍل٘ي ً٘بظ ؾبًحِ
. ثطإ اؾتذسهبت اهسازٕ زض کوتطٗي ظهبى هوکي 
تطٗي هؿ٘ط ثِ لحجبػ  ضؾبًٖ ثبٗس ثٌِْ٘ تؿطٗغ زض اهساز
اٗوٌٖ هَضز تَجِ قطاض گ٘طز. اظ اٗي ضٍ زض فبظ پج٘ف 
ب ٍ تؼج٘ي ّج  ُاظ ثطٍظ ظلعلِ زض ثطضؾٖ اٗوٌٖ قجکٔ ضا
إ اظ پبضاهتطّجب ، لاظم اؾت هیوَػج  ِتطٗي هؿ٘ط ثٌِْ٘
ثب زض ًظط گطفتي اّو٘ت ّطٗک اظ ،ًْب لحبػ قجًَس. 
ثب تَجِ ثِ اٗي هَضجَع زض اٗجي پجػٍّف، ضٍٗکجطز 
تحل٘جچ دٌجس ػجبهلٖ ثجِ هٌظجَض تؼ٘ج٘ي ٍ اضظٗجبثٖ 
پبضاهتطّبٕ اٗوٌٖ هؤثط زض اًترجبة هؿج٘طّبٕ ثٌْ٘جِ 
اهساز ٍ ًیبت زضٍى قْطٕ پؽ اظ ظلعلِ هَضز تَجِ 
،ثجبى  31 ٔاض گطفتِ اؾت ٍ ثِ ػٌَاى ًوًَِ زض هحلقط
 قْط تْطاى پ٘بزُ قسُ اؾت.
إ اظ ضٍـ هَضزٕ ٍ  زض اٗي تحق٘ق کِ ًوًَِ :روش
ثبقس، ثِ تؼ٘٘ي پبضاهتطّبٕ هؤثط زض اٗوٌٖ  هٖإ  ظهٌِ٘
ّط  تأث٘طب ٍ تحل٘چ اضتجبط ث٘ي ،ًْب ٍ ه٘عاى ّ ُقجکٔ ضا
ٗي هؿ٘ط اٗوي تط ٗک اظ پبضاهتطّب زض اًتربة ثٌِْ٘
قْطزاضٕ تْطاى  02،ثبى هٌغقٔ  31 ٔثطإ هحل
پطزاذتِ قسُ اؾت. ثطإ ضؾ٘سى ثِ اٗي هٌظَض اظ 
ثِ ػٌَاى هسل  1هسل تحل٘چ فطاٌٗس ؾلؿلِ هطاتجٖ
ّب ٍ  انلٖ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ّوچٌ٘ي اظ قبثل٘ت
هبًٌس ّوپَقبًٖ  SIGافعاض  ّبٕ تحل٘چ ًطم تکٌ٘ک
 قسُ اؾت. بٕ اعلاػبتٖ اؾتفبزُّ ِلاٗ
ٕ ذغطًبک (اظ قج٘چ ّب پبضاهتطّبٕ کبضثطٕ :اه هیافت
ٕ ؾَذت، هطاکع ًگْساضٕ هَاز ق٘و٘بٖٗ ٍ بّ ُجبٗگب
قج٘چ پچ ٍ تًَچ)،  ٕ حوچ ٍ ًقچ (اظبّ ُ...)، ؾبظ
ٕ ٍ ذؿبضات ؾٌگ٘ي ٍاضزُ ثِ ؾبذتوبى پصٗط ،ؾ٘ت
اٗوي اهساز ٍ  ٍٔ تطاکن جوؼ٘ت زض تؼ٘٘ي هؿ٘ط ثٌْ٘
کِ ّط کسام  ًسگصاضتأث٘طانلٖ ًیبت پبضاهتطّبٕ 
کِ  ثِ عَضٕ ّؿتٌس؛هتفبٍت  ٖاّو٘ت ٔزاضإ زضج
 83ثب  ِقجکهیبٍض  ّبٕ ىٕ ؾبذتوبپصٗط ،ؾ٘ت
زضنس  51زضنس ث٘كتطٗي ٍ تطاکن جوؼ٘ت ثب 
. زضضوي ًسکوتطٗي ضطٗت اّو٘ت ضا زاض
گصاضٕ ػَاهلٖ ًظ٘ط ق٘ت هؼبثط، فبنلِ اظ گؿچ تأث٘ط
 کبض کطز.تَاى اً وٍٖ قٌَات ضا ّن ً
اٗي پػٍّف ًكبى زاز کِ تب کٌَى ِث  :گیری نتیجه
ٖ تَجِ ضؾبً هؿ٘طّبٕ اهساز ؾبظٕ تؼ٘٘ي ٍ ثٌِْ٘
 ؾبظٕ ي ٍ ثًٌِْ٘٘كسُ اؾت. ثب تؼ٘إ  قبٗؿتِ
تَاى زض کوتطٗي ظهبى  هٖهؿ٘طّبٕ اهساز ٍ ًیبت 
. کطزهوکي ث٘كتطٗي ذسهبت اهسازٕ ضا اضائِ 
هؼبثط  قجکٔؼ٘٘ي گصاض زض تتأث٘طپبضاهتطّبٕ انلٖ 
ٕ ٍ ذؿبضات پصٗط اٗوي قبهچ تطاکن جوؼ٘ت، ،ؾ٘ت
حوچ ٍ  هؿتحسثبتّب،  ؾٌگ٘ي ٍاضزُ ثِ ؾبذتوبى
 ثبقس. هٖٕ ذغطًبک ّب ًقچ ٍ کبضثطٕ
ظلعلِ، هؿ٘طّبٕ اهساز ٍ ًیبت،  :کلیذی کلمات
، هسٗطٗت )PHA(فط،ٌٗس تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ 
 ،ثبى تْطاى. 31هحلٔ ، ؾبظٕ ثحطاى، ثٌِْ٘
                                                             
1
 )PHA(ssecorP yhcrareiH citylanA 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































زّس کجِ قجْطّبٕ  هٖهغبلؼبت نَضت گطفتِ ًكبى 
کكجَض زً٘جب زض هقبثجچ ظلعلجِ ثجِ قجست  06ث٘ف اظ 
پصٗط ّؿتٌس. گعاضـ ؾبظهبى هلچ حبکٖ اظ ،ى  ،ؾ٘ت
 زضنس 05/9اؾت کِ ظلعلِ ػبهچ هطگ ٍ ه٘ط ث٘ف اظ 
ثبقجس کجِ ثجط اثجط ٍقجَع ؾجَاًح ٍ  هجٖاظ افجطازٕ 
ت ججبى ؾجبذ  ٕ اًؿبىّب هربعطات عج٘ؼٖ زض هح٘ظ
. اٗجطاى ً٘جع ثجِ ؾججت )1اًجس (  ذَز ضا اظ زؾت زازُ
هَقؼ٘ت جغطاف٘بٖٗ ذَز ّوجَاضُ زض هؼجطو اًجَاع 
ٕ ّجب  فرج ثبقس کِ ّط اظ گجبّٖ ث  هٖؾَاًح عج٘ؼٖ 
زّجس ٍ اثجطات هج  ٖقطاض  تأث٘طهرتلفٖ اظ ،ى ضا تحت 
گصاضز. ٍاقغ قجسى اٗجطاى ضٍٕ  هٖٕ ثط جبٕ ثبض ظٗبى
هَججت قجسُ اؾجت کجِ ّ٘وبل٘ب  -کوطثٌس ظلعلِ ،لپ
تطٗي ثلاٗجب زض ثجبض ظٗجبى ثِ ػٌجَاى ٗکجٖ اظ  لطظُ ظه٘ي
 ٔظلعلج  351 اظ ّجط  ثِ عَضٕ کج  ِکكَض هغطح قَز. 
زضنجس ،ى  71/6هرطثجٖ کجِ زض زً٘جب اتفجب  افتجبزُ 
ٖ ّبٗدٌج٘ي ضذجساز  .)2(ُ اؾجت هطثَط ثِ اٗطاى ثجَز 
ٍ  قجًَس  هّٖوَاضُ هَجت تغ٘٘طات هح٘غٖ ثؿ٘بضٕ 
 .سًججگصاض هججٖجججبٕ  ٕ فطاٍاًججٖ ثججط ّججب ذؿججبضت
پصٗطٕ کبلجسٕ زض ّوِ قْطّبٕ اٗطاى (ثِ عَض  ،ؾ٘ت
کن ٗب ظٗبز)، ٍجَز زاضز تب ججبٖٗ کجِ ،هبضّجب ًكجبى 
زضنس قْطّبٕ اٗطاى زض ثطاثجط  09ث٘ف اظ  زٌّس، هٖ
 پصٗط ّؿجتٌس  ضٗكتطٕ ثِ قست ،ؾ٘ت 5/5 ٔٗک ظلعل
 ٔزض اٗي ه٘بى قْط تْجطاى کجِ ثجط اؾجبؼ ًقكج  .)3(
ذغجط  ٔکكجَض زض پٌْج إ  لطظُ ذغطثٌسٕ  زضقت پٌِْ
ثؿ٘بض ظٗبز قطاض گطفتِ اؾت، ث٘ف اظ ؾبٗط قْطّب زض 
گؿجچ  51قطاض زاضز ٍ ٍجَز  لطظُ هؼطو ذغط ظه٘ي
اؾتبى تْطاى ً٘ع زل٘لجٖ ثجط اٗجي ازػجب  ٓثط حَظ هؤثط
ثبقس. اظ اٗي ه٘بى ؾِ گؿچ هكجب،، گؿجچ قجوبل  هٖ
تْطاى ٍ گؿچ جٌَة ضٕ کجِ ّجط ٗجک ثجِ تٌْجبٖٗ 
ثج٘ف اظ ّفجت  قجسضت  إ ثب لطظُ ٘چ اٗیبز ظه٘يپتبًؿ
قجْط  .)4( ثبقجٌس  هٖضٗكتط ضا زاضا ّؿتٌس، قبثچ شکط 
 ّٔیطٕ قوؿٖ تب کٌجَى ّج٘ز ظلعلج  9021تْطاى اظ 
. ثط عجق هغبلؼبت )5( قسٗسٕ ضا تیطثِ ًکطزُ اؾت
 051قسٗس زض اٗي قْط  ٔثبظگكت ظلعل ٓ،هبضٕ، زٍض
ؾبى ٍقَع ٗجک قٌب ثط اٗي اؾبؼ ظلعلِ .ثبقس هٖؾبل 
 .)6(زاًٌس هٖظلعلِ ثب ٍؾؼت ظٗبز ضا هحتوچ 
 ٍ ججبً  ٖ تلفجبت  کجبّف  اٗوٌجٖ، اهٌ٘جت،  افجعاٗف 
 ؾَاًح هربعطات ٍ ثطاثط زض قْطًٍساى ذؿبضات هبلٖ
 ثحجطاى  اّساف ٍ اقساهبت ثؿ٘بض هْن زض هسٗطٗت اظ
إ قججک  ِ ثٌْ٘جِ ؾجبذتي  ٍ ثبقجس. تؼ٘ج٘ي هج  ٖقْطٕ 
 ترل٘ج  ٔ٘طّب ثجطإ ،ٍضٕ ثجبلا اظ هؿج  کبض،هس ٍ ثب تبة
زض  ٕ اٗوجي ّجب  ثِ هحچ زٗسُ اضغطاضٕ هٌبعق ؾبًحِ
ٕ ثؿ٘بض هْن زض فجبظ ّب کوتطٗي ظهبى هوکي اظ ثرف
. اؾتهسٗطٗت ثحطاى  ٔپ٘ف اظ ثطٍظ ؾبًحِ زض دطذ
 ٍؾؼتٖ ثب تْطاى ٕ ّوچَىذغط هؼطو زض قْط کلاى
 8ثجط  ثجبل  جوؼ٘تج  ٖ هطثجغ   ٍ ک٘لجَهتط  007اظ  ثج٘ف 
 ًفجط) ثج  ِ ه٘ل٘جَى 11ثبلإ  ضٍظ ه٘لَ٘ى ًفط (جوؼ٘ت
 پ٘كجگ٘طاً  ِ ٕبّ ِثطًبه ٍّب  عطح اظ هتكکچ إ ُظًی٘ط
 هجسٗطٗت  ًْبٗتب  ٍ ذغطپصٗطٕ ضٗؿک هسٗطٗت ثطإ
هرتلج  عط  ثِّب  اؾت. قْط ً٘بظهٌس کبض،هس ثحطاى
ّؿجتٌس کجِ  عج٘ؼج  ٖ ذغجطات  ثجب  هَاجِ ٍ تأث٘ط تحت
ظلعلِ) غ٘جط  اغلت پ٘كگ٘طٕ اظ ٍقَع ،ًْب (هرهَنب 
ثبٗس  قْطٕ اى ٍ هسٗطاىضٗع ثبقس. لصا ثطًبهِ ٖههوکي 
ٖ ثٌْ٘جِ ثجطإ ٗزض فبظ پ٘ف اظ ثطٍظ ثحطاى ضاّکبضّب
ٖ زض هٌجبعق ضؾجب ًاضغطاضٕ، ًیجبت ٍ اهجساز  ٔترل٘




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 ٍٔ ثجطإ اٗجي اهجط قججک س کٌٌج ثٌ٘جٖ  قْطٕ ضا پ٘ف
ٖ ث جِ ضؾجبً اهجساز ث جطإٕ اضجغطاضٕ اٗوجي بّج ُضا
ٍ ز َزٗجسُ قٌبؾجبٖٗ قج ى هٌ جبعق ؾجبًحِههجسٍهب
اقساهبت لاظم زض ضاؾتبٕ ثٌِْ٘ ؾبذتي ،ًْجب نجَضت 
قٌبذت قْط، قٌبؾبٖٗ هؿ٘طّبٕ زضٍى قْطٕ گ٘طز. 
ٍ تؼ٘٘ي هٌبعق اٗوي ثطإ اؾکبى اضغطاضٕ ثِ ٌّگبم 
تجط قٌبؾجبٖٗ ٍ ثٌْ٘جِ هْجن ثجطٍظ ؾجَاًح ٍ اظ ّوجِ 
ٍ ثجت اٗجي اعلاػجبت  ٖضؾبً اهسازؾبذتي هؿ٘طّبٕ 
بز هسٗطٗت ثحطاى ٕ هَضز اؾتفبزُ زض ؾتبّ ِضٍٕ ًقك
اهجساز ٍ ًیجبت ٍ ٕ ّجب  ٕ عطحّب فٗي ثرتط هْناظ 
زض هٌجبعق قجْطٕ زض فجبظ پج٘ف اظ  اضغطاضٕ ترل٘ٔ
 ).7ٍ  8(سثبق هٖثطٍظ ظلعلِ 
زض قجْط تْجطاى ثجِ زل٘جچ هَقؼ٘جت  لجطظ ُ ذغط ظه٘ي
ٕ هتؼسز زض ّب ؾبذتٖ، ٍجَز گؿچ جغطاف٘بٖٗ ٍ ظه٘ي
هتؼسز زض ٕ هرطة تبضٗرٖ بّ ِاعطاف ،ى، ٍقَع ظلعل
،ى ٍ ؾججبٗط قججَاّس تکتججًَ٘کٖ ٍ ظهجج٘ي  ٓهحججسٍز
قجَز. ًگجبّٖ ثجِ هج  ٖقٌبذتٖ ثؿج٘بض ثجبلا اضظٗجبثٖ 
زّس کِ تْطاى،  هٖٕ اٗطاى ًكبى بّ ُلطظ ظه٘ي ٔتبضٗرچ
ٕ بّج  ُلجطظ ثب ًبم قسٗوٖ ضٕ، دٌسٗي ثبض زض اثط ظهج٘ي 
ثَزى  ضغن فؼبل ثعضگ تبضٗرٖ ٍٗطاى قسُ اؾت. ػلٖ
ٕ هتؼجسز کَدجک زض بّج  ُلطظ ٘يپٌِْ تْطاى ٍ ثجت ظه
هرطة زض اٗجي إ  لطظُ اٗي پٌِْ، زض قطى حبضط ظه٘ي
ضا ثبٗجس إ لجطظ ُ گؿتطُ ضخ ًسازُ اؾت ٍ اٗجي ًججَز 
اظ تیوغ اًطغٕ زاًؿت کجِ احتوجبل ٍقجَع إ  ًكبًِ
. اٗجي زض )9(زّجس  هٍٖٗطاًگط ضا افعاٗف إ  لطظُ ظه٘ي
ى هَضز هؼبثط قْطٕ تْطا قجکٔحبلٖ اؾت کِ اٗوٌٖ 
 قجکٔجبهغ کِ زض ،ى إ  ثطضؾٖ قطاض ًگطفتِ ٍ ًقكِ
قٌبؾبٖٗ قسُ ثبقس ٍججَز  اٗوي ٖضؾبً اهسازٕ بّ ُضا
 ًساضز.
ثجِ لحجبػ ثبفجت  تْطاى کج  ِ 02 هٌغقٔ،ثبى  31هحلٔ 
اقتهبزٕ ٍ فطٌّگٖ اظ تٌَع قبثچ تَجْٖ  -اجتوبػٖ
هٌجبعق  هؼجسٍز  اظ ٗکج  ٖ قغجغ  عَض ثطذَضزاضؾت، ثِ
 ٍظض ّجط  کج  ِ اؾجت  تْجطاى  قجْط تَضٗؿتٖ ٍ ظٗبضتٖ 
 ٔظهٌ٘ج  زض ضا تْطاى قْطًٍساى اظ ػظ٘وٖ فؼبل٘ت ذ٘چ
 31هحلٔ ٕ بّ ُضا قجکٔاؾت.  قبّس هرتلفٖ کبضّبٕ
ذجبض   ّجب  ٕ ىٍ ثِ قطٗب اؾت،ثبى زاضإ اًَاع هؼبثط 
 31هحلجٔ ثبقس. ثٌجبثطاٗي  هٖاظ قْط تْطاى ً٘ع ٍنچ 
 ًَٔتَاًس ًو هٖٕ ذبل ،ى ّب ،ثبى ثب تَجِ ثِ ٍٗػگٖ
هؼبثط ٍ پبضاهتطّبٕ اٗوٌٖ  قجکٔهٌبؾجٖ ثطإ اضظٗبثٖ 
 ٖ ثبقس.ضؾبً ثطإ تؼ٘٘ي هؿ٘ط ثٌِْ٘ اهساز
 تحقیق ةپیشین
هَضجَع تحق٘جق نجَضت  ٓاظ هغبلؼبتٖ کِ زض حجَظ 
 تجَاى ثجِ هجَاضز ظٗجط اقجبضُ کجطز: هج  ٖگطفتِ اؾجت 
 ٍب ّ ُپٌبّگب ٗبثٖ هکبى هسل )،1991(2طکبضت ٍ1قطالٖ
 قجطاٗظ  تحت ترلِ٘ ٕضٗع ًبهِطث طإث الگَضٗتن اضائِ
 ٍ 3ؾجبتبْٗبتَا  .)01( اًس کطزُ ثطضؾٖ ضا تَفبى ٍ ؾ٘چ
 هجسل  ٗجک  پؽ اظ تحق٘قبت گؿجتطز ُ ،)9991(4ضاى
 بّٕج  ًُ٘طٍگجب  ترل٘ٔ ثطإ تطاف٘ک زٌٗبه٘کٖ هسٗطٗت
 زض اٌٗکج  ِ ثج  ِ اقجبض ُ ضوي ،ًْب .اًس ُزاز اضائِ إ ّؿتِ
 ٍ قجًَس  هٖ تطؼ زدبض ػوَهب ّب  اًؿبى ثحطاى هَاقغ
 ٗجبز،ٍض  زٌّجس، هج  ٖ زؾجت  اظ ضا ذَز ،ضاهف ٍ کٌتطل
 گجطفتي  ًظجط  زض ثجسٍى  افجطاز  قجطاٗظ  اٗجي  زض قسًس
 ٗکجسٗگط  ثجب  ذطٍجج  ٖ هؿ٘طّبٕ ٗبفتي ثطإ ؾبٗطٗي









   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 اؾجت  هوکي إ جبزُ قجکٔ ًت٘یِ زض س.کٌٌ هٖ ضقبثت
 ٍ 1کجَا  .)11(زًگ٘ط قطاض اؾتفبزُ هَضز کبض،هس عَض ثِ
 زض اضجغطاض  ٕ ترل٘ج  ٔ ٖثطضؾج  ثجب  )،2002( 2يجبًؿ
 ّٕجب ٍ کجبضثط  ّٕب  هحچ هیبٍض قْطٕ زاذچ هٌبعق
 ؾجبظ  ٕقجج٘  ِ ضٍـ ٗجک  ،ؾجَظ  ٕ ف،ت قبثل٘ت زاضإ
 ٍ 3ٗج  ٖ .)21( اًجس  ُزاز اضائج  ِ ضفتجبض  ٔپبٗ ثط زٌٗبه٘کٖ
 هجسل  ٗک حٗكطت ثِ ذَز ٔهغبلؼ زض ،)6002(4اظزاهبض
 ٍ اضجغطاض  ٕ ترل٘ج  ٔ ػول٘جبت  ثجطا  ٕ هکجبً  ٖ تَظٗجغ 
 اًجس  ِپطزاذتج  ثحطاى ػول٘بت ثطإ پكت٘جبًٖ ّوبٌّگٖ
 لیؿجت٘ک  ٖ ّوجبٌّگ  ٖٖ، ٗجبث  هکبى ٍ هؿ٘طٗبثٖ هسل
 اًیبم ضا ظزُ ثحطاى هٌبعق ثطإ ترلِ٘ ػول٘بت ٍ هٌبثغ
 ؾجطٍٗؽ  ؾجغح  ؾجبظ  ٕث٘كجٌ٘  ِ ،ى ّجسف  ٍ زّس هٖ 
 ٍ تجأث٘ط  تحت هٌبعق ثِ ؾطٗغ زؾتطؾٖ ٍ گَٖٗ پبؾد
 هٌبؾت ّٕب هحچ زض هَقت اٍضغاًؽ هطاکع ٗبثٖ هکبى
)، 8002(6، دي ٍ ذبئَ زئَى5ٗئَهٌ٘گ .)31( سثبق ٖه 
)، ثِ اضائِ هسل ٍ الگَضٗتن ثطإ ترل٘جِ 8002(6زئَى
ٕ زضٍى بّج  ُاضغطاضٕ فقظ ثط هجٌبٕ تطاف٘ک زض جبز
 ؾجطگلعاٖٗ ٍ ّوکجبضاى .)41(اً جس پطزاذت جِقجْطٕ 
ثَزى ،هجبض ٕ گصقتِ، ثجبلا بّ ِ)، ثب ثطضؾٖ ظلعل9831(
 ٖ ثج  ِؾجب ًضضا هطثَط ثِ ػسم اهجساز ب ّ ِتلفبت زض ظلعل
اه٘جسٍاض ٍ  .)51(اًجس زٗجسگبى زاًؿجت  ِهَقغ ثِ ،ؾج٘ت 
ٕ زضٍى قجْطٕ ضا اظ بّج  ُ)، قجکِ ضا2102ّوکبضاى(
هجسٗطٗت ثحجطاى  ٓگصاض ثط ًحَتأث٘طٗي ػَاهچ تط هْن
ٕ قْطٕ ثِ ٌّگبم ثطٍظ ؾَاًح زاًؿجتِ ٍ ّب زض هح٘ظ
ٕ بّ ُضا ٔکِ تقبضب ثطإ اؾتفبزُ اظ قجک اًس ُکطزث٘بى 






 nuyeD OAIX 6
ٍظ ثحطاى ثِ ث٘كجٌِ٘ حجس ذجَز ت ثطهَجَز ثِ هَاظا
 .)8(ضؾس هٖ
ٕ هرتل ّب ٍ اٗیبز ضٍـب ّ ُاهطٍظُ ثب گؿتطـ ضا
اظ گصقتِ  تط هؿ٘طٗبثٖ پ٘چ٘سُ هؿألِحوچ ٍ ًقچ 
گطزٗسُ اؾت. ثط ّو٘ي اؾبؼ پػٍّكگطاى ّوَاضُ 
 هؿألِثِ زًجبل ٗبفتي ثْتطٗي ضاُ حچ ثطإ اٗي 
ٍ  هؿألِٕ ّب کِ ثتَاًس ثب تَجِ ثِ ٍٗػگٖ اًس ثَزُ
پبضاهتطّبٖٗ کِ زاضز جَاة هٌبؾت ضا ثطإ ،ى پ٘سا 
ٖ ٍ ضؾبً اهسازکٌٌس. اهب زض اٗي ه٘بى کوتط ِث هَضَع 
اضغطاضٕ زضٍى قْطٕ پطزاذتِ قسُ اؾت. اظ  ٔترل٘
ٍ پبضاهتطّبٕ اؾتبًساضز ٍ ّب  ؾَٕ زٗگط قبذم
کبضقٌبؾٖ قسُ ً٘ع ثطإ تؼ٘٘ي هؿ٘طّبٕ هٌبؾت 
طاى تؼطٗ  ًكسُ اؾت. ثب ٖ زض اٗضؾبًثطإ اهساز
ثَزى کكَض اٗطاى اظ ٗک ؾَ ٍ  ذ٘ع تَجِ ثِ ؾبًحِ
ٕ هرتل  زض اٗطاى کِ زاضإ ّب قْط ٍجَز کلاى
، لعٍم ّؿتٌسزض هقبثچ ظلعلِ  پصٗط ٕ ،ؾ٘تّب ثبفت
 اؾت.پطزاذتي ثِ اٗي هَضَع ث٘ف اظ پ٘ف هلوَؼ 
 تحقیق  روش
ٕ ّب ًَع تحق٘ق زض اٗي هغبلؼِ تلف٘قٖ اظ ضٍـ
ثبقس کِ ًتبٗج حبنچ اظ ،ى  هٖطزٕ ٍ ػولٖ کبضث
کبضثطزٕ ذَاّس ثَز. ّط دٌس زض ضًٍس تحق٘ق هوکي 
ٕ ّب ـٕ هرتل  اظ اًَاع ضٍّب اؾت زض ثرف
تحق٘قبتٖ هَجَز اؾتفبزُ قسُ ثبقس، اهب زض حبلت 
کلٖ ضٍـ تحق٘ق هَضز اؾتفبزُ زض اٗي هغبلؼِ ث٘كتط 
اٗي ثِ عَض کلٖ زض  ثبقس. هٖإ  هَضزٕ ٍ ظهٌِ٘
بط جٍ تحل٘چ اضت ؾبظٕ ، هسلؾبظٕ تحق٘ق ثِ قبذم
 ترل٘ٔ ٔث٘ي پبضاهتطّبٕ اٗوٌٖ ثب تؼ٘٘ي هؿ٘ط ثٌْ٘
پطزاذتِ  02 هٌغقٔ،ثبى  31هحلٔ ثطإ  اضغطاضٕ




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































قسُ اؾت. ثطإ ضؾ٘سى ثِ اٗي هٌظَض اظ هسل تحل٘چ 
فط،ٌٗس ؾلؿلِ هطاتجٖ ثِ ػٌَاى هسل انلٖ اؾتفبزُ 
ٍ تیعِٗ إ  کتبثربًِ پؽ اظ هغبلؼبت لصا قسُ اؾت.
ٍ ثب تَجِ ثِ ًتبٗج حبنچ  تحل٘چ اعلاػبت حبنچ ٍ
ثط إ  پطؾكٌبهِ اظ هغبلؼبت ٍ تحق٘قبت پ٘ك٘ي،
اذت٘بض هجٌبٕ ضٍـ هصکَض تسٍٗي قس ٍ زض 
زض  هؤثطتب پبضاهتطّبٕ  گطفتکبضقٌبؾبى هطثَعِ قطاض 
ثطإ اؾترطا  گطزز. ب ّ ُضا قجکٔاضظٗبثٖ اٗوٌٖ 
افعاض  اظ ًطمّب  بظگبضٕ قضبٍتاضظٗبثٖ ٍ ؾٌیف ؾ
ّب  اؾتفبزُ قسُ، ّوچٌ٘ي قبثل٘ت eciohC trepxE
پَقبًٖ  هبًٌس ّن SIGافعاض  ٕ تحل٘چ ًطمّب ٍ تکٌ٘ک
ثِ ػٌَاى تکٌ٘ک کوکٖ هَضز اؾتفبزُ قطاض ب ّ ِلاٗ
 ٔ. فلَدبضت کلٖ ػول٘بت تؼ٘٘ي هؿ٘ط ثٌْ٘اًس گطفتِ
قسُ  ًوبٗبًسُ قوبضٓ 1ً٘ع زض قکچ ٖ ضؾبً اهساز
 .اؾت
 
ٖضؾبً اهساز ٔفلَدبضت کلٖ ػول٘بت تؼ٘٘ي هؿ٘ط اٗوي ثٌْ٘ :1 قوبضٓقکچ 
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 هَرد هطالعِ ٓهعزفٖ هحذٍد
پٌْجبٍض  إجٌَثٖ ضقتِ کَُ تَدجبل جلگج  ِ ٔزض زاهٌ
. کِ اظ زٗط ثبظ هؿکَى ٍ هؼوَض ثَزُ اؾجت  قطاض زاضز
 02 هٌغقج  ٔکجِ اکٌجَى  اؾجت  ضٕ ثبؾجتبى  ،اٗي پٌْج  ِ
 اظ ٗکج  ٖ ضٍز ٍهج  ْٖطاى ثجِ قجوبض قْطزاضٕ قْط ت
 اٗي ،ٗس. هٖ حؿبة ثِ قْط تْطاى قسٗوٖ ًؿجتب  هٌبعق
ک٘لجَهتط هطثجغ زاذجچ  32 هؼجبزل  هؿجبحتِٖ هٌغقج 
زاضز.  ک٘لَهتطهطث جغ حجطٗن 351قجْطٕ ٍ  ٓهحجسٍز
هَقؼ٘جت  لحجبػ  ثج  ِ قْطزاضٕ قْط تْطاى 02 ٔهٌغق
 ٍاقغ گطزٗسُ تْطاى قْط جٌَثٖ ٓحَظ زض جغطاف٘بٖٗ
قْطزاضٕ تْطاى  91ٍ  61، 51بل ثِ هٌبعق اظ قو کِ
ٍ اظ جٌججَة ثججِ قْطؾججتبى قججن، اظ قججط  ثججِ 
ٍضاهج٘ي ٍ پبکسقجت ٍ اظ غجطة ثجِ  ّجب  ٕ ىقْطؾتب
کطٗن هحسٍز  اؾلاهكْط، ظضًسِٗ ٍ ضثبط ّبٕ ىقْطؾتب
 قَز. هٖ 
 ثج  ِ تجَاى  هٖ 02 هٌغقٔ ٍٗػگٖ کبلجسٕ ٗيتط ػوسُ ظا
 کٗ اظ تْطاى قْط جٌَة زض قطاضگ٘طٕ ،ى هَقؼ٘ت
 ّٕجب  کبضثطٕ تطٗي هْن اؾتقطاض ؾَٕ زٗگط اظ ٍ ؾَ
 إ، ِهٌغقج فطا ػولکجطز  ٕ هق٘جبؼ  ثجب  ذسهبتٖ ازاضٕ
ٍجَز اهبکي ٍ ز. کط اقبضُ ،ى زض ٖهلّ ٍ حتٖ قْطٕ
ػٌبنط ثب اضظـ تبضٗرٖ ٍ ّوچٌ٘ي جصة ظٍاض حطم 
ثؿ٘بض ثبضظ ٍ ذجبل   (ع) ٍٗػگٖ حضطت ػجسالؼظ٘ن
جبٗگبُ اؾت.  ثرك٘سُ ِهٌغقج هصّجٖ ثِ اٗي  تبضٗرٖ
اظ ًظط فضبٕ قْطٕ ً٘ع ثؿج٘بض قجبذم  ِهٌغقاٗي 
ثرف فضبٕ  اؾت ٍ ثِ ػٌَاى ػٌهط انلٖ ٍ اًؿیبم
ثب زاضاثجَزى  ِهٌغق اٗي س.،ٗ قوبض هِٖ قْطٕ تْطاى ث
ًبح٘جِ زاذجچ  5 اظ هتكجکچ  ذبًَاض، 00519ث٘ف اظ 
هحلججِ  12ًبح٘ججِ ذججبض  هحججسٍزُ ٍ  2 ،هحججسٍزُ
قسُ اؾت کِ ّوجِ ّوِ اٗي ػَاهچ هَجت  س.ثبق هٖ
ٍ حضجَض  ِهٌغقج  ضٍظُ قبّس حین ظٗبز ؾفط ثِ اٗي
عجَل ضٍظ زض  جوغ کث٘طٕ اظ قجْطًٍساى تْطاًجٖ زض 
،ثبى ثب ٍؾؼتٖ ًعزٗک ثِ  31 ٔثبق٘ن. هحل ِهٌغقاٗي 
ًفط  54913ک٘لَهتط هطثغ ٍ جوؼ٘تٖ ًعزٗک ثِ  0572
قجْطزاضٕ  02 هٌغقج  ٔٗکٖ اظ ًَاحٖ زاذچ هحسٍزُ 
 هٌغقٔزضنس اظ ٍؾؼت  42سٍز ح ثبقس کِ هٖتْطاى 
اظ ،ثجبى  31هحلجٔ  قجَز.  هٖقْط تْطاى ضا قبهچ  02
قوبل ثِ اتَثبى ،ظازگبى، جٌَة ثِ ث٘وبضؾتبى ّفجت 
ّجبٕ نجحطاٖٗ، اهجبًٖ، هجَلاٖٗ،  ت٘ط، اًتْبٕ ذ٘بثبى
ػطثٖ، ػٌبٗتٖ ٍ ضجبٖٗ، قط  ثِ زٗجَاض هتجطٍ ٍ ثجِ 
هتطٕ قطقٖ ذ٘بثبى ضجبٖٗ ٍ اظ غجطة  023هَاظات 
هتطٕ غطثجٖ  005تَثبى ثْكت ظّطا ٍ ثِ هَاظات ثِ ا
قَز. ؾجبٗط هكرهجبت  هٖذ٘بثبى نحطاٖٗ هحسٍز 
 ،ٍضزُ قسُ اؾجت  1 قوبضٓ،ثبى زض جسٍل  31هحلٔ 
 .)02(
 آتاى در هقاتل سلشلِ 13پذٗزٕ هحلٔ  آس٘ة
ٕ ثٌجس زضقجت پٌْجِ ٔقجْط تْجطاى ثجط اؾجبؼ ًقكج
لطظُ إ کكَض زض پٌِْ ذغط ثؿج٘بض ظٗجبز ظلعلجِ  ذغط
. اٗي زضحبل٘ؿت کِ ثط اؾجبؼ )12( قطاض گطفتِ اؾت
هغبلؼبت اًیبم قسُ تَؾجظ هكجبٍضاى اٗطاًجٖ ٍ ً٘جع 
(جبٗکب) ٍ هطکع  الوللٖ غاپي ّبٕ ث٘ي ،غاًؽ ّوکبضٕ
هغبلؼبت ظلعلِ ٍ ظٗؿت هح٘غٖ تْجطاى، زض نجَضت 
ؾجبذتوبى ثجِ  000.084ٍقَع ظلعلِ زض تْطاى حسٍز 
زلاض ذؿبضت ه٘ل٘بضز  022 زٗسُ ٍ حسٍز قست ،ؾ٘ت
ًؿجت ذؿجبضت زض س. هؿتق٘ن ثِ قْط ٍاضز ذَاّس ق
هقجساض ثؿج٘بض ثجبلاٖٗ زض  02تجب  61، 21، 11هٌجبعق 
،ثجبى ً٘جع ثجب  31هحلٔ زضنس ذَاّس ثَز.  08حسٍز 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 0/10قجْط تْجطاى، تقطٗججب   02 هٌغقج  ٔقطاضگ٘طٕ زض 
 0/40ک٘لَهتط هطثغ ثبفجت فطؾجَزُ زاضز کجِ حجسٍز 
ثبفت فطؾَزُ تْطاى  کچزضنس  0/20ٍ  ِهٌغقزضنس 
،ثبى  31هحلٔ ). ثطذٖ اظ اجعإ 61گ٘طز( ضا زضثط هٖ
س. ه٘جعاى ،ؾج٘ت ٍ ّؿتٌپصٗطتط  زض هقبثچ ظلعلِ ،ؾ٘ت
ذؿبضات هحتوچ ٍاضزُ ثِ ًفَؼ هحلِ زض هقبٗؿِ ثجب 
ٍ قْط تْطاى ثط هجٌبٕ ظلعلِ عطح ٍ ثطاؾجبؼ  ِهٌغق
،ٍضزُ  2 قٌبٍض ػول٘بتٖ زض ججسٍل قجوبض ٓ ٕؾٌبضَٗ
ضوي اٌٗکِ ًوبٖٗ اظ قجکٔ هؼبثط هحسٍزُ ت. قسُ اؾ





 )02ٍ  61( ،ثبى قْط تْطاى 31هحلٔ جسٍل تكطٗح  :1 قوبضٓجسٍل 
 هقذار ٍاحذ شاخصِ
 54913 ًفط جوؼ٘ت
 0572 ک٘لَهتط هطثغ ٍؾؼت
 00791 ذبًَاض ذبًَازُ
 848546 هتط هطثغ فضبٕ ؾجع
 8901 تي ظثبلِ (هبّبًِ)
 9161 هتط اًْبض ضٍ ثؿتِ
 00061 هتط اًْبض ضٍ ثبظ
 
 
 )61ٍ قْط تْطاى ( ِهٌغق،ثبى زض هقبٗؿِ ثب  31هحلٔ : ه٘عاى ،ؾ٘ت ٍ ذؿبضات ٍاضزُ ثِ ًفَؼ 2جسٍل قوبضٓ 
  ِهٌطقًسثت تِ  در هحلِ (تِ ًفز) ٍضع٘ت
 (تِ درصذ)
 ًسثت تِ شْز تْزاى
 (تِ درصذ) 
 0/6 01 712 قسگبى از کكتِتؼس
ً٘بظهٌس  هیطٍحبىتؼساز 
 ثؿتطٕ
 0/4 6 303
 0/6 01 0312 ؾطپبٖٗ هیطٍحبىتؼساز 











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































 )71(،ثبى 31هحلٔ هؼبثط  قجکٔ :2 قوبضٓقکچ 
 
 
 )61(ٍ قْط تْطاى ِهٌغق زض هقبٗؿِ ثب ٔه٘عاى ذؿبضات ؾبذتوبًٖ هحل :3 قوبضٓجسٍل 
 در هحلِ  ٍضع٘ت
 (تاب)
 ِهٌطق ًسثت تِ
 (تِ درصذ)
ًسثت تِ شْز 
 تْزاى (تِ درصذ)
 0/4 5/8 099 ذؿبضات ؾبذتوبًٖ ؾٌگ٘ي ٍاضزُ ثِ هحلِ
 0/3 6/1 565 ذؿبضات ؾبذتوبًٖ هتَؾظ ٍاضزُ ثِ هحلِ
 0/3 5/8 806 ذؿبضات ؾبذتوبًٖ ًبد٘ع ٍاضزُ ثِ هحلِ
 
 
هغبلؼبت نَضت گطفتِ تَؾظ ؾبظهبى  ٔثط پبٗ
زض  1931هسٗطٗت ثحطاى قْطزاضٕ تْطاى زض 
هحلٔ نَضت ٍقَع ظلعلِ هحسٍزُ قوبل قطقٖ 
،ثبى ثب ذؿبضات ؾٌگ٘ي ؾبذتوبًٖ هَاجِ  31
 31هحلٔ ذَاّس قس. ه٘عاى ذؿبضات ؾبذتوبًٖ 
 ِهٌغققٌبٍض زض هقبٗؿِ ثب  ٕ،ثبى ثط هجٌبٕ ؾٌبضَٗ
ًوبٗبًسُ قسُ  3 بضٓقوٍ قْط تْطاى زض جسٍل 
 اؾت.
قوبلٖ هحلِ  ٓه٘لِ قٌبت زض هحسٍز 092تؼساز 
ه٘لِ ً٘ع زض  201اًس ٍ ّوچٌ٘ي تؼساز  پطاکٌسُ قسُ
جٌَثٖ هحلِ کك٘سُ قسُ اؾت. زض  ٓهحسٍز
. اٗي ه٘لِ قٌبت زض هحلِ هَجَز اؾت 293َع هیو
هَضز هغبلؼِ زض ثطاثط  هٌغقٕٔ پصٗط اهط ً٘ع ثط ،ؾ٘ت




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































. اٗي هَاضز ّوگٖ ث٘بًگط )02( ظلعلِ افعٍزُ اؾت
تؼ٘٘ي ٍ  ،هؼبثط قجکًٔ٘بظ قسٗس تْطاى ثِ قٌبؾبٖٗ 
ثبقس؛  هٖ اضغطاضٕ ترل٘ٔهؿ٘طّبٕ  ؾبظٕ ثٌِْ٘
دطا کِ ثِ هَاظات ٍقَع ظلعلِ تقبضب ثطإ اؾتفبزُ 
ً٘ع ّب  هؿ٘ط قجکٔهؼبثط افعاٗف ٍ کبضاٖٗ  قجکٔاظ 
ٗبثس. زض نَضت ػسم قٌبؾبٖٗ هؿ٘طّبٕ  هٖکبّف 
زض فبظ پ٘ف اظ ثطٍظ ظلعلِ ثِ  اضغطاضٕ ٔترل٘ثٌِْ٘ 
قسى ظهبى ػول٘بت ٍ ً٘ع ػسم قٌبذت  زل٘چ عَلاًٖ
افعاٗف  هؿ٘طّبٕ ًب اٗوي ٍ هؿسٍز قسُ، قبّس
 ، تطاف٘ک ؾٌگ٘ي،زٗسُ هٌبعق ؾبًحِ ترل٘ٔظهبى 
ٍ افعاٗف تلفبت ٍ ٕ ًبکبض،هسٕ ً٘طٍّبٕ اهساز
ّبٕ ذؿبضات ذَاّ٘ن ثَز. اهب ثطإ قٌبذت هؿ٘ط
اٗوي ٍ تؼ٘٘ي هؿ٘طّبٕ ثٌِْ٘ ثط هجٌبٕ قبذم 
ٍ ً٘ع ّب  ثط اٗوٌٖ هؿ٘ط هؤثطاٗوٌٖ ثبٗس پبضاهتطّبٕ 
 ضا ثِ زؾت ،ٍضز.ّب  ه٘عاى اّو٘ت ّط ٗک اظ پبضاهتط
 روش تحقیق
ضٍـ اضظٗبثٖ فطاٌٗس تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ جع، 
ٕ اضظٗبثٖ دٌس قبذهٖ اؾت کِ زض اٗي ّب ـضٍ
. اؾتفبزُ اظ ضٍـ فطاٌٗس پػٍّف ثِ کبض ضفتِ اؾت
تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ ثب تَجِ ثِ ؾبزگٖ، 
ٖ پصٗطٕ، ثِ کبضگ٘طٕ هؼ٘بضّبٕ ک٘فٖ ٍ کوّ اًؼغبف
طضؾٖ ؾبظگبضٕ زض ثثِ عَض ّوعهبى ٍ ً٘ع قبثل٘ت 
إ ضا ثِ ّوطاُ  ًتبٗج هغلَة ٍ ثٌِّْ٘ب  قضبٍت
 ).81(زاضز
هطاتجٖ ثب قٌبؾبٖٗ ٍ   فطاٌٗس تحل٘چ ؾلؿلِ
قَز.  هٖگ٘طٕ قطٍع  ٕ ػٌبنط تهو٘نثٌس اٍلَٗت
، ّب اٗي ػٌبنط قبهچ دْبض ؾغح اّساف، قبذم
قَز کِ زض  هٖٕ احتوبلٖ بّ ِپبضاهتطّب ٍ گعٌٗ
قًَس. فطاٌٗس قٌبؾبٖٗ  هٖکبض گطفتِ  ٕ ثِثٌس اٍلَٗت
ػٌبنط ٍ اضتجبط ث٘ي ،ًْب هٌیط ثِ ؾبذتبضٕ 
گٌَٗس.  هٖگطزز کِ ثِ ،ى ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجٖ  هٖ 
هَضز ثطضؾٖ ثِ ٗک  هؿألِتجسٗچ هَضَع ٗب 
تطٗي قؿوت فطاٌٗس  هْنؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجٖ 
 .)91( گطزز هٖتحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ هحؿَة 
زض پػٍّف حبضط ثطإ تؼ٘٘ي پبضاهتطّبٕ اٗوٌٖ 
 اهساز ٍ ًیبتاٗوي  ٔزض تؼ٘٘ي هؿ٘طّبٕ ثٌْ٘ هؤثط
بٕ ضٍـ تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ ثط هجٌإ  پطؾكٌبهِ
 ٍکبضقٌبؾبى اهساز ًفط اظ  12ض ٍ زض اذت٘ب تسٍٗي
اى قْطٕ، ضٗع ًیبت، هسٗطاى ثحطاى، ثطًبهِ
هٌْسؾبى ػوطاى، ظلعلِ ٍ ؾبٗط کبضقٌبؾبى هطتجظ 
. اظ کبضقٌبؾبى ذَاؾتِ قس قطاض گطفتثب هَضَع 
 ترل٘ٔثط اٗوٌٖ هؿ٘طّبٕ  هؤثطکِ پبضاهتطّبٕ 
اّو٘ت ّط ٗک اظ  ٔضا ثط هجٌبٕ زضج اضغطاضٕ
 زؾت ثِس. ثط اؾبؼ ًتبٗج کٌٌّب هكرم پبضاهتط
زض  هؤثط،هسُ اظ ًظطات کبضقٌبؾبى، پبضاهتطّبٕ 
گطٍُ  4زض  اضغطاضٕ ترل٘ٔتؼ٘٘ي اٗوٌٖ هؿ٘طّبٕ 
ًوبٕ کلٖ  4 قوبضٓگ٘طًس کِ زض جسٍل  هٖقطاض 
ًتبٗج حبنچ اظ ًظطات کبضقٌبؾبى ،ٍضزُ قسُ 
 اؾت.
 اسثِ ٍسى (ضزٗة اّو٘ت) پاراهتزّاهح
ضطٗت اّو٘ت پبضاهتطّب، ،ًْب زٍ ثِ زٍ ثطإ تؼ٘٘ي 
. هجٌبٕ قضبٍت زض ثب ٗکسٗگط هقبٗؿِ گطزٗسُ اؾت
کو٘تٖ اؾت کِ  9إ، ٗک جسٍل  اٗي اهط هقبٗؿِ
ًوبٗبًسُ قسُ اؾت. ثط اؾبؼ  5 قوبضٓزض جسٍل 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































اٗي جسٍل ٍ ثب تَجِ ثِ ّسف ثطضؾٖ، قست 
قَز.  هٖتؼ٘٘ي  j ًؿجت ثِ پبضاهتط iثطتطٕ پبضاهتط 
هقبٗؿِ  nunقبذم تؼساز  nتطت٘ت ثطإ  ثِ اٗي
نَضت گطفتِ اؾت. هقبٗؿِ زٍزٍٖٗ زض ٗک 
» ٖٗ پبضاهتطّبٍهبتطٗؽ زٍز«هبتطٗؽ تحت ػٌَاى 
گطزز. ػٌبنط اٗي هبتطٗؽ ّوگٖ هثجت  هٖثجت 
زض » قطط هؼکَؼ«ٍ ثب تَجِ ثِ انچ  ّؿتٌس




زض  هؤثطپبضاهتطّبٕ  تؼ٘٘يط،ٌٗس تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ حبنچ اظ ًظطات کبضقٌبؾبى ثطإ ف :4 قوبضٓجسٍل 
 ٖضؾبً تؼ٘٘ي هؿ٘طّبٕ اٗوي اهساز
ى پاراهتزّإ هؤثز در تع٘٘ي هس٘ز تٌِْ٘ اٗوي تزإ تخل٘ٔ كزدهشخص  ّذف (سطح اٍل)
 اضطزارٕ
 اٗوٌٖ ّب (ؾغح زٍم) قبذم
 
 
 پبضاهتطّب (ؾغح ؾَم)
 ّبٕ هیبٍض قجکِ ذتوبىپصٗطٕ ؾب ،ؾ٘ت
 تطاکن جوؼ٘ت
 اظ قج٘چ پچ هؿتحسثبت حوچ ٍ ًقچ
 ّبٕ ذغطًبک کبضثطٕ




 ّب زٍزٍٖٗ قبذم ٔکو٘تٖ هقبٗؿ 9جسٍل  :5 قوبضٓجسٍل 
 تَض٘ح تعزٗف اهت٘اس (شذت ارجح٘ت)
 .زض تحقق ّسف زٍ هؼ٘بض اّو٘ت هؿبٍٕ زاضًس بٍٕاّو٘ت هؿ 3
 .اؾت jث٘كتط اظ  iزّس کِ ثطإ تحقق ّسف اّو٘ت  هٖتیطثِ ًكبى  اّو٘ت اًسکٖ ث٘كتط 1
 .اؾت jث٘كتط اظ  iزّس کِ اّو٘ت  هٖتیطثِ ًكبى  اّو٘ت ث٘كتط 5
 .اؾت jذ٘لٖ ث٘كتط اظ  iزّس کِ اّو٘ت  هٖتیطثِ ًكبى  اّو٘ت ذ٘لٖ ث٘كتط 7
 .ثِ عَضقغؼٖ ثِ اثجبت ضؾ٘سُ اؾت jًؿجت ثِ  iاّو٘ت ذ٘لٖ ث٘كتط  اّو٘ت هغلق 9
  تطج٘حبت ثٌ٘بثٌٖ٘ 8، 6،4،2
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 ّا تزرسٖ ساسگارٕ قضاٍت
ٕ اًیبم قسُ ثطإ تؼ٘٘ي ضطٗت ّب اظ هعاٗبٕ فطاٌٗس تحل٘چ ؾلؿلِ هطاتجٖ اهکبى ثطضؾٖ ؾبظگبضٕ زض قضبٍت
قَز احتوبل  هٍٖقتٖ اّو٘ت هؼ٘بضّب ًؿجت ثِ ٗکسٗگط ثط،ٍضز س. ثبق هٖاّو٘ت هؼ٘بضّب ٍ ظٗط هؼ٘بضّب 
زض ًظط گطفتِ قسُ  ّب کِ ثطإ ثطضؾٖ ًبؾبظگبضٕ زض قضبٍتهٖ  ٍجَز زاضز. هکبً٘ع ّب ًبّوبٌّگٖ زض قضبٍت
ثِ  ).I.I(2اؾت کِ اظ تقؿ٘ن قبذم ًبؾبظگبضٕ  ).R.I(1اؾت، هحبؾجِ ضطٗجٖ ثِ ًبم ضطٗت ًبؾبظگبضٕ 
ثبقس، ؾبظگبضٕ  0/1ٗب هؿبٍٕ  تط قَز. دٌبًچِ اٗي ضطٗت کَدک هٖحبنچ  ).I.R(3ٖ ثَزى قبذم تهبزف
تیسٗس ًظط قَز. ثِ ػجبضت زٗگط هبتطٗؽ هقبٗؿِ  ّب هَضز قجَل اؾت ٍگطًِ ثبٗس زض قضبٍت ّب زض قضبٍت
 قبذم ًبؾبظگبضٕ  تكک٘چ قَز. زٍزٍٖٗ هؼ٘بضّب ثبٗس هیسزا 
 اؾتقبثچ اؾترطا   7 قوبضٓاظ جسٍل  )n( ثب تَجِ ثِ تؼساز هؼ٘بضّبقبذم تهبزفٖ ثَزى 
ثِ  Lاظ  )xamλ(زض ضٍـ ه٘بًگ٘ي ٌّسؾٖ کِ ٗک ضٍـ تقطٗجٖ اؾت، ثِ جبٕ هحبؾجِ هقساض ٍٗػُ هبکعٗون 
ثطزاضٕ اؾت کِ اظ ضطة هبتطٗؽ هقبٗؿِ  iWA کِ زض ،ى  قَز: هٖقطح اؾتفبزُ اٗي 
شکط  گًَِ کِ قجلا  ،ٗس. ّوبى هٖ ثِ زؾتثطزاض ٍظى ٗب ضطٗت اّو٘ت هؼ٘بضّب) ( iW زٍزٍٖٗ هؼ٘بضّب زض ثطزاض
 اؾتفبزُ قسُ اؾت. ّب ثطإ تؼ٘٘ي ؾبظگبضٕ قضبٍت eciohC trepxEقس زض اٗي پػٍّف اظ ًطم افعاض 
 
 جذٍل هحاسثِ شاخص تصادفٖ تَدى :7 شوارٓجذٍل 
 53 43 13 23 33 13 9 8 7 6 5 4 1 2 n
 1/95 1/75 1/65 1/84 1/15 1/94 1/54 1/14 1/23 1/42 1/21 0/9 0/85 0 .I.R
 
 پاراهتزّإ شاخص اٗوٌٖ ساسٕ هذل
ٕ زضٍى قْطٕ زض اٗي تحق٘ق قبهچ ثطضؾٖ ّب قبذم اٗوٌٖ هؿ٘ط ؾبظٕ كٌْبزٕ ثطإ اضظٗبثٖ ٍ پ٘بزُ٘هسل پ
ٕ ذغطًبک هَجَز ّب کبضثطٕ تأث٘طٕ ،ًْب، پصٗط ب ٍ اضظٗبثٖ ه٘عاى ،ؾ٘تّ ُضا قجکٔهیبٍض  ّبٕ ىٍضؼ٘ت ؾبذتوب
. کِ زض اقکبل اؾتِ ؼهَضز هغبل هٌغقٔ، ثطضؾٖ ٍضؼ٘ت هؿتحسثبت حوچ ٍ ًقچ ٍ تطاکن جوؼ٘ت ِهٌغقزض 
 ،ٍضزُ قسُ اؾت. ّب ؾبظٕ ّط ٗک اظ اٗي قبذم ًحَُ هسل 6ٍ  5ٍ  4ٍ  3 قوبضٓ
 
                                                             
 oitaR ycnetsisnocnI .1
 xednI ycnetsisnocnI .2
 xednI modnaR .3




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































































تعییي هٌاطق حائل 
تا فَاصل هختلف 
تزای ّز کذام اس 
ّای  کارتزی



















 حول ٍ ًقل
اًتساب 
هستحذثات 














 حول ٍ ًقل 
اًتساب تزاکن 
جوعیت هٌطقِ 



























َد ّای هَج ساختواى




















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































 8885ست ثطتطٕ پبضاهتطّبٕ اٗوٌٖ ثط هجٌبٕ ًظطات ذجطگبى ٍ کبضقٌبؾبى زض پػٍّف حبضط ثطإ تؼ٘٘ي ق
 ًوبٗبًسُ قسُ اؾت. 1 قوبضٍٓ ًوَزاض  6 قوبضٓهقبٗؿِ نَضت گطفت کِ ًتبٗج ،ى زض جسٍل 
 
 هبتطٗؽ هقبٗؿِ زٍزٍٖٗ پبضاهتطّبٕ قبذم اٗوٌٖ :6قوبضٓجسٍل 
 شاخص
ٕ پذٗز آس٘ة














هجاٍر  ّإ ىساختوا
 شثکِ
 0/83 1/95 1/93 1/48 2/05 1
 0/51 0/46 0/75 0/47 1  تزاكن جوع٘ت
هستحذثات حول ٍ 
 ًقل
 0/02 0/68 0/67 1  























درصذ اّویت سیز 
شاخص ّای ایوٌی
 
 اّو٘ت پبضاهتطّبٕ قبذم اٗوٌٖ اظ زٗسگبُ کبضقٌبؾبى ٔهقبٗؿ :1 قوبضًٓوَزاض 
 
 
 ّا تزرسٖ ساسگارٕ قضاٍت
اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثطضؾٖ  ّب ثطإ تؼ٘٘ي ؾبظگبضٕ قضبٍت eciohC trepxEافعاض  زض اٗي پػٍّف اظ ًطم
ٗوٌٖ حبکٖ اظ ،ى اؾت کِ ؾبظگبضٕ زض زٍزٍٖٗ پبضاهتطّبٕ ا ٕٔ هقبٗؿّب زض هبتطٗؽ ّب ؾبظگبضٕ قضبٍت
 ثبقس. هٖ 1.0 < 70300.0 = .R.Cضػبٗت قسُ اؾت؛ ظٗطا  ّب قضبٍت




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































،ثبى 31حبنچ اظ اجطإ هسل قبذم اٗوٌٖ ضٍٕ زازُ ًوًَِ زض هحلٔ  ًٔت٘ی :7قکچ قوبضٓ 
 بحث و نتیجه گیری
زض اٗوٌجٖ  هجؤثطثجب تحل٘جچ ٍ اضظٗجبثٖ پبضاهتطّجبٕ 
،ثبى اظ عطٗجق  31هحلٔ زض  هؿ٘طّبٕ اهساز ٍ ًیبت
هججسل تحل٘ججچ ؾلؿججلِ هطاتجججٖ ٍ ثججب زضًظطگججطفتي 
قَز  هًٖکبت ظٗبزٕ اؾتٌتب   ٕ هَضز ًظط،ّب قبذم
 ٔهؿج٘ط ثٌْ٘ج  الفف)  ٗي ،ًْجب ػجبضتٌجس اظ: تجط  هْنکِ 
 هٌغقٔ،ثبى  31هحلٔ ثِ لحبػ اٗوٌٖ ثطإ  ٖضؾبً اهساز
ذَاّجس ثجَز.  7 قجوبض ٓتْطاى ثِ نَضت قجکچ  02
اضغطاضٕ ثب تَجِ ثِ فضبٕ ثجبظ ٍؾج٘غ هحچ اؾکبى 
هَضز هغبلؼِ اًتربة قسُ  هٌغقٔهَجَز زض هیبٍضت 
ٕ انجلٖ هَججَز ّب ٍ هؿ٘طّبٕ اٗوي ثٌِْ٘ اظ تقبعغ
تب هحچ اؾکبى اضجغطاضٕ هكجرم قجسُ  ِهٌغقزض 
ٕ ثؿج٘بضٕ زض اًترجبة هؿج٘ط ّب قبذم ب) اؾت.
ٗي قجبذم زض اًترجبة تجط هْجن ٌس، اهجب ّؿتزذ٘چ 
ثبقس. اٗوٌجٖ قجبهچ  هٖاٗوٌٖ  ٖضؾبً هؿ٘طّبٕ اهساز
کجِ ثجب تَججِ ثجِ ه٘جعاى  اؾجت پبضاهتطّبٕ ثؿج٘بضٕ 
ٕ پ جصٗط . ،ؾج٘ت1قجبى ث جِ تطت٘جت قجبهچ  اّو٘جت
ٍ ذؿبضات ؾٌگ٘ي  بّ ُضا قجکٔهیبٍض  ّبٕ ىؾبذتوب
. 3ٕ ذغطًجبک ّجب . کجبضثط  ٕ2ّجب  ٍاضزُ ثِ ؾبذتوبى
. تطاکن جوؼ٘ت هَجَز زض 4هؿتحسثبت حوچ ٍ ًقچ 
ثجب  ج) .ؾتبّ ُضا قجکٔؾبذتوبًٖ هیبٍض  ّٕب ثلَک
ٕ هیجبٍض ّجب  افعاٗف حین جوؼ٘ت ؾبکي زض ثلَک
٘ جعاى هغلَث٘ جت ،ى هؿج٘ط ث جطإ هؼ جبثط اظ ه قججکٔ
گجطزز. ثجِ هج  ٖکبؾجتِ  ٖضؾجب ًاهجساز قسى ثطإ  ثٌِْ٘
ػجبضت زٗگط هؿ٘طّبٖٗ کِ ثجِ ًؿججت زاضإ تجطاکن 
اظ هغلَث٘جت کوتجطٕ زض  ّؿجتٌسجوؼ٘جت ثجبلاتطٕ 
 د) هؿ٘طّب ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَز. ؾبظٕ ٌِْ٘فط،ٌٗس ث
ٖ ضؾجبًقطاضگ٘جطٕ پجچ ٍ تًَجچ زض هؿج٘طّبٕ اهجساز 
غطًبک ثبقس. لجصا تَاًس ذغطًبک ٗب حتٖ ثؿ٘بض ذ هٖ 
ضٍٕ اٗي هؿج٘طّب ثبٗجس ثجِ قجست اظ قطاضگ٘طٕ پچ 
ٍ  ؾجبظ  ٕ اجتٌبة گطزز ٗب اٌٗکِ حساقچ العاهبت اٗوي
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Abstract 
Background: Earthquake seriously threatens urban environments of Iran especially 
Tehran. Earthquake causes widespread damage, destruction and many casualties and 
injuries. The basic need of people affected by earthquake is to provide rescue and 
relief services in the least possible time. Thus, to speed up relief, the most optimal 
route should be considered based on safety. Therefore, it is necessary to consider a 
series of parameters regarding their importance to evaluate safety of road networks 
and to determine the most optimal route at the phase before an earthquake. The 
analytic multi-factor approach has been paying attention to identify and evaluate 
effective safety parameters for selecting optimal urban rescue and relief routes after 
earthquake. This study is conducted as a pilot study at quarter of 13 Aban in Tehran 
city. 
Methods: In this case study, some effective parameters were determined and 
examined for roads network safety and their relationship; also the effect of each 
parameter was analyzed in selection of the optimal route at the district 20 of Tehran, 
quarter of 13 Aban. In addition, analysis hierarchy process (AHP) as the basic model 
and GIS software were used. 
Findings: Some parameters are the most important in determining and optimizing 
rescue and relief routes and each has different significance level including dangerous 
usages, population density, vulnerability and heavy damages to buildings, 
transportation constructions. In addition, the effect of some factors cannot be ignored 
such as streets slope and distance from the fault and canals. 
Conclusion: According to this study, determination and optimization of rescue and 
relief routes can provide maximum relief services in the least possible time. The main 
parameters influencing the determination of safe road networks are such as 
population density, vulnerability and heavy damages to buildings, transportation 
constructions and dangerous usages. 
Keywords: Earthquake, rescue & relief routes, Analytic Hierarchy Process (AHP), 
crisis management, optimization, 13 Aban quarter of Tehran 
